





























































島田修一・辻浩『自治体の自立と社会教育 住民と職員の学びが拓くもの~ 2008， ミネルヴァ
? ??
斉尾直子、徳井由希「公立小中学校の統廃合フ。ロセスと廃校利活用に関する研究-茨城県過去
30年間の全廃校事例の実態把握と農村地域への影響-J2007年， ~日本建築学会大会学術講
演梗概集』
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